


































その後､労働省の 『労働日割 (2000)では3'､似 子
として､フリーターの定義を1)年齢15歳～34歳､2)勤
























































































































































































































































































































































男子 (名) 女子 (名) 計 (名) 平均年齢(才)
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Summary
Thispaperisastudyoninvestigationsaboutthepsychologicalcharacteristicsofuniversitystudentsand
freeparttimejobswhoarethesamehumandevelopmentstage,adolescence.Wecarriedouttwopsychological
investigationsheetsf♭rthem.
Oneisabouttheego-岳trengthandthesatisfactionoftheirlife.Theego-strengthofuniversitystudentswashigher
thanthatoffree･parttimejobs.buttherewasnotadiferenceofthesatisfactionabouttheirlife'betweenthetwo
groups.Further.infreeparttiniejobsgroupJthe･ego-strengtharidthesatisfaction∴oftheirlifewererelationwith
eachother.Inotherwords.onewithhigh ego-strengthfeelshigh degreesatisfactionoftheirlife.
Intheotherhanduniversitystudents,ego-StrengthandthesatisfactionoftheirlifewereJirrelevanttoeachother.
Theotherinvestigationisaboutanxietyandthepurposeinlife.Thesedegreewerethesameintwogroups.
Weexpectthatthisstudymakesacontributiontoadolescencestudiesoftoday.
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